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JURUSAN TEKNIK ELEKTRO  
PROGRAM STUDI TEKNIK TELEKOMUNIKASI  
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA 
 
Alat Peminjaman Buku Di Perpustakaan Menggunakan Barcode sebagai Identitas 
Berbasis ATMega16 adalah alat yang mempermudah pengunjung perpustakaan 
dalam peminjaman buku, dimana barcode dapat menginput data buku secara 
otomatis. Ketika Barcode Reader ditekan, maka Barcode Scanner Handheld akan 
memancarkan cahaya dari foto dioda. Cahaya disorotkan melintasi deretan kode 
batang, kemudian foto dioda akan menerima intensitas cahaya yang dipantulkan dan 
mengubahnya menjadi sinyal listrik. Barcode membaca data tersebut dan 
mentransmisikan data hasil pembacaan kode batang menggunakan media seperti 
Port USB ke Personal Computer. Pada Personal Computer terdapat data base yang 
menggunakan software MySQL. Setelah data barcode diterjemah dan cocok dengan 
yang ada pada data base, maka secara otomatis data akan tampil di layar monitor. 
Barcode scanner ini memberikan kita kemudahan dengan hanya menekan tombol 
pada reader barcode data tentang buku yang akan kita pinjam akan terinput secara 
otomatis. Untuk pengembangan alat ke depan pada layar monitor komputer bisa 
untuk menampilkan keterangan pengunjung serta buku apa yang dipinjamnya juga 
menampilkan seberapa lama orang tersebut mengunjungi perpustakaan. 
 





COLLECTION DATA VISITORS AND BOOK BORROWERS IN LIBRARY 
USING RFID AND BARCODE AS IDENTITY-BASED ATMEGA 16 
(SUB TOPICS: PROCESS BOOK BORROWERS IN LIBRARY USING 
BARCODE AS IDENTITY-BASED ATMEGA 16) 







POLITECHNIC STATE OF SRIWIJAYA 
 
Book Borrowers in Library Using Barcode as Identity-based ATMega16 is a 
facilitates visitors to the library to borrow books, where the barcode can be input 
automatically data of the book. When pressed Barcode Reader, Barcode Scanner 
Handheld will the emit light of a photo diode. Light flashed across a row of the 
barcode, then photo diodes will be receive the intensity of reflected light and convert 
it into electrical signals. Barcode reading the data and transmits data  from the 
barcode reading using media such as a USB Port to Personal Computer. On Personal 
Computer data base are using MySQL software. Once the barcode data translated 
and matched with that of the data base, then data will automatically appear on the 
screen. This barcode scanners gives us easy by simply pressing a button on the 
barcode reader data of the book borrowed will be input automatically. For the future 
development of the tool on the computer screen can display information to visitors as 
well as what is borrowed book also displays how long the person visiting the library. 
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